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Isu pemilikan rumah danharga yang terlalu tinggitidak pemah menemui ti - .tik noktahnya. Walaupun
keadaan ekonorni global dan
nilai mata wang tidak me-
nentu, namunharga rumah
tidak pemah turun, malah
sebaliknya terus riaik men-
dadak. Golongan yang piling
terkesan dengari senarto har-
ga rumah tidak mampu milik
dan hanya mampu lihat ini
golongan berpendapatan ren-
dah dan sederhana atau lebih
dikenali sebagai golongan
B40 dan M40. Bagi mereka
merniliki rumah pada hart ini
umpama sesuatu impian
yang sangat mustahil untuk
direalisasikan,
Penulis tertarik dengan
satu kenyataan dalam akhbar
baru-banrtni iaitu harga
rumah mampu milik pada
masa kini terutama di
Lembah Klang dianggap tidak
fmasuk akal dan tidak
. mampu dirniliki walaupun ia
dikategorikan sebagai rumah
kos rendah. Hal ini kerana
terdapat sesetengah kes
harga rumah mampu milik




rendah dan sederhana yang
hidup di Lembah Klang atau






kais pagi makan pagi dan
kais petang makan petang,
dengan gaji yang secara
relatifnya masih rendah dan
ditambah pula dengan situasi














dengan pelbagai alasan dan
justifikasi untuk
merasionalkan penetapan
harga rumah seperti itu.
Misalnya kita sudah bosan
dengan alasan seperti




seperti ini, elok juga kiranya
dapat mengawal harga





dijadikan salah satu alasan
untuk meningkatkan harga
dart harga tawaran asal. Ini
menjelaskan betapa pemaju
perumahan mempunyai
kuasa yang terlalu besar
dalam soal penetapan harga.
Perlu diingat rumah adalah
keperluan asas rakyat, setiap
individu mempunyai impian
untuk memiliki rumah
sendiri sebagai tempat teduh
buat seisi keluarga. Oleh itu
. peranan kerajaan dalam hal
ini cukup penting. Persoalan
kebajikan dan tanggungiawab
sosial perlu melebihi soal
perniagaan dan keuntungan.
Menurut Tinjauan Prospek
Pasaran Hartanah Asia .
Pasifik- Malaysia CBREwrw,
jumlah kondominium
mewah di Kuala Lumpur .
mencecah sebanyak 37,824
setabt penghujling 2016 dan
sekali lagi persoalannya ialah
siapa yang mampu membell
kondominium mewah seperti









rumah seperti ini, belum lagi
nasib individu yang tidak
merniliki kelayakan
pendidikan yang tinggi atau
kerjaya yang baik dan
ditambah pula dengan '
jurnlah tanggungan keluarga






.Justeru sudah terang lagi
bersuluh, isu rurnah mampu
lihat hukan lagi isu barn di
negara ini dan ia perlu
ditangani deng~ segera
secara agresif Kerajaan perlu
campur tangan secara serius





yang wajar dibuat ialah, kawal









penetapan harga rumah oleh
setiap pemaju perumahan.
ialah kos bagi bahan binaan,
keluasan, lokasi, kemasan









pembinaan sebagai salah satu
faktor utama dalam .
penetapan harga. Apakah
mereka pedull sama ada
golongan rakyat ini mampu
bell ataupun tidak? Secara








Maka apa yang sedang A . b., h
~~='~~~~~at palla ruma .
oleh golongan kurang
berkemampuan. Betul pihak h d~'·h;$:!=!::~:n a.n~om·ompu> III at
ini termasuk penjawat awam ' #-
merniliki rumah dengan
harga lebih berpatutan serta
pelbagai bantuan pinjaman
perumahan, namun
percayalah ia rnasih belum
mencukupi. Misalnya








yang diambil talah" . . .; ..
membabitkan hadkelayakan







10 kepada lima tahun. Malah,
kerajaan juga dilaporkan
bercadang membina 500,000
unit rumah PRIMA melalui
Perbadanan PRlMA Malaysia
pada masa akan datang.
Diyakini melalui perubahan
dua dasar ini lebih ramai
rakyat golongan pertengahan
kini berpeluang merniliki
rumah menerusi program ini.




rumah secara berterusan .
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oleh rakyat serta kawal dan
hadkan pembinaan bilangan
rumah yang hanya mampu
1 dilihat oleh majoriti rakyat
{ negara ini.
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